
















































































































































































































本朝麗藻 藝文類聚 初学記 千載佳句 江吏部集 和漢朗詠集 本朝文粋
欠 （春） 天部 天部 四時部 天部 春 天象
夏 歳時部 歳時部 時節部 四時部 夏 時節
秋 地部 地部 天象部 地部 秋 山水一
（ 部 州郡部 地理部 居処部 冬 帝道
雑題部山水 郡部 帝王部 人事部 控道劃 雑 人倫
?
山部 中宮部 宮省部 班数劃 人事
神祇
一





山荘 符命部 帝戚部 草木部 人倫部 論文
閑居 帝王部 職官部 禽獣部 文部 居処
帝徳
一
后妃部 礼部 宴喜部 音楽部 別業
法令 儲宮部 楽部 遊放部 飲食部 布帛
付勤学
書籍 人部 人部 別離部 火部 灯火
賢人 礼部 政理部 隠逸部 木部 聖廟
讃徳 楽部 文部 恕塁塾 草部 法会
詩 職官部 武部 仙道部 鳥部 山寺附僧
房
酒 封爵部 道釈部 木
贈答 治政部 居処部 草





































本朝麗藻 藝文類聚 初学記 千載佳句 江吏部集 和漢朗詠集
(春） 春(歳時上） 春(歳時上） 立春(四時） 早春 立春（春）
夏 夏(歳時上） 夏(歳時上） 早春(四時） 三月三日 早春（春）
秋 秋(歳時上） 秋(歳時上） 春興(四時） 暮春 春興（春）
（ 冬(歳時上） 冬(歳時上） 春暁(四時） 避暑 春夜（春）
元正(歳時中） 元日(歳時下） 春夜(四時） 七夕 子日付若菜(春）
人日(歳時中） 人日(歳時下） 暮春(四時） 雑秋 三月三日 （春）
正月十五日(歳時
中）
正月十五日(歳時下） 送春(四時） 九月尽 暮春（春）
月晦(歳時中） 月晦(歳時下） 首夏(四時） 雑冬 三月尽（春）
寒食(歳時中） 寒食(歳時下） 夏興(四時） 除夜 閏三月（春）
三月三(歳時中） 三月三日(歳時下） 夏夜(四時） 鴬（春）
五月五(歳時中） 五月五日(歳時下） 苦熱(四時） 霞（春）




九月九(歳時中） 七月十五日(歳時下） 晩夏(四時） 柳（春）
社(歳時下） 九月九日(歳時下） 立秋(四時） 花付落花（春）
伏(歳時下） 冬至(歳時下） 早秋(四時） 郷燭（春）
熱(歳時下） 臘(歳時下） 秋興(四時） 藤（春）















































本朝麗藻 蕊文類聚 初学記 千載佳句 江吏部集 和漢朗詠集
山水 総裁山(山） 総載地(地） 山水(地理） 月付月露(天） 風
仏事付仏事
僧侶
罠需山(山） 総載山(地） 山中(地理） 風(天） 雲
神祇 嵩高山(山） 泰山(地） 泉(地理） 雲(天） 晴
山荘 皐山(山） 衡山(地） 爆布泉(地理） 雨(天） 暁
閑居 衡山(山） 畢山(地） 春水(地理） 雪(天） 松
帝徳 慮山(山） 恒山(地） 丞相(人事） 山(地） 竹
法令 太行山(山） 嵩高山(地） 尚書(人事） 原(地） 草
書籍付勤学 荊山(山） 終南山(地） 近臣(人事） 野(地） 鶴
賢人 鍾山(山） 石丸(地） 将軍(人事） 林(地） 猿
讃徳 北郎山(山） 総載水(地） 従軍(人事） 海(地） 管絃付舞妓
詩 天台山(山） 海(地） 刺史(人事） 江(地） 文詞付遺文
酒 首陽山(山） 河(地） 県令(人事） 池(地） 酒
贈答 燕然山(山） 江(地） 才士(人事） 氷(地） 山
賎送 羅浮山(山） 准(地） 幼智(人事） 泉(地） 山水
懐旧 九疑山(山） 済(地） 才墓(人事） 水(地） 水付漁父
述懐 虎丘山(山） 洛水(地） 文藻(人事） 水樹(地） 禁中
蒜山(山） 渭水(地） 褒美(人事） 院(居処） 故京
石帆山(山） 浬水(地） 草書(人事） 池蓋(居処） 故宮付故宅
石鼓山(山） 湖(地） 図画(人事） 林亭(居処） 仙家付道師隠倫
石門山(山） 漢水(地） 及第(人事） 山居(居処） 山家
太平山(山） 騒山湯(地） 慶賀(人事） 田家(居処） 田家
嶋山(山） 氷(地） 感恩(人事） 橋(居処） 隣家
会稽諸山(山） 井(地） 謝恩(人事） 祠廟(神道） 山寺
交広諸山(山） 橋(地） 兄弟(人事） 仏(釈教） 仏事
総載水(水） 関(地） 億兄弟(人事） 経(釈教） 僧
海水(水） 聖(人） 外孫(人事） 寺(釈教） 閑居
河水(水） 賢(人） 朋友(人事） 僧(釈教） 眺望
江水(水） 忠(人） 文友(人事） 願文(釈教） 賎別
(32）
本朝麗藻 藝文類聚 初学記 千載佳句 江吏部集 和漢朗詠集
堆水(水） 孝(人） 憶友(人事） 帝徳（帝徳） 行旅
漢水(水） 友悌(人） 書信(人事） 賢（人倫） 庚申
洛水(水） 恭敬(人） 遇友(人事） 王昭君(人倫） 帝王付法皇
塾(水） 聡敏(人） 不遇友(人事） 慶賀(人倫） 親王付王孫
四漬(水） 師(人） 憶遇友(人事） 贈答（人倫） 丞相付執政
濤(水） 交友(人） 訪問(人事） 述懐（人倫） 将軍
泉(水） 調諌(人) 経過(人事） 賎別（人倫） 刺史
湖(水） 貴(人） 招客(人事） 行旅(人倫） 詠史
肢(水） 富(人） 留友(人事） 猟(人倫） 王昭君
池(水） 貧(人） 留宿(人事） 尚書(文） 妓女
難(水） 離別(人） 美女(人事） 毛詩(文） 老人
谷(水） 美丈夫(人） 艶情(人事） 礼記(文） 交友
澗(水） 美婦人(人） 王昭君(人事） 左伝(文） 懐|日
浦(水） 醜人(人） 閨怨(人事） 孝経(文） 述懐
渠(水） 長人(人） 閑居(人事） 論語(文） 慶賀
井(水） 短人(人） 閑意(人事） 教学(文） 祝
氷(水） 奴碑(人） 閑放(人事） 詩(文） 恋
津(水） 経典(文） 閑適(人事） 琴酒(音楽） 無常
橋(水） 史伝(文） 閑興(人事） 酒(飲食） 白
頭(人） 文字(文） 閑遊(人事） 燈(火）
目(人） 講論(文） 閑官(人事） 草木(木）
耳(人） 文章(文） 閑散(人事） 樹(木）
口(人） 筆(文） 自詠(人事） 桃(木）
舌(人） 紙(文） 詩興(人事） 花付落花花鳥
(木）
髪(人） 硯(文） 寓興(人事） 紅葉付落葉
(木）
鯛艘(人） 墨(文） 感興(人事） 蘭(草）
(人） 道(道釈） 感歎(人事） 菊(草）
美婦人(人） 僧(道釈） 憶旧(人事） 草花(草）
賢婦人(人） 道士(道釈） 老(人事） 鳥(烏）
(33）
本朝麗藻 藝文類聚 初学記 千載佳句 江吏部集 和漢朗詠集
老(人） 観(道釈） 老人(人事） 鴬(鳥）
言語(人） 仏(道釈） 老病(人事） 雁(鳥）





























































































本朝麗藻 藝文類聚 初学記 千載佳句 江吏部集 和漢朗詠集
米(食物） 道士(仙道）
酒(食物） 道観(仙道）
内典(内典） 山人(仙道）
寺碑(内典）
仙道(霊異）
神(霊異）
夢(霊異）
魂塊(霊異）
